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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen aset daerah serta permasalahan apa saja yang timbul pada manajemen
aset pemerintah aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini
menggunakan teknik wawancara. Adapun objek penelitian ini adalah SKPA pemerintah aceh yaitu badan pengelolaan keuangan
aceh (BPKA). dalam hal ini peneliti mengambil 4 orang responden yang terdiri dari kepala bidang aset, kabid pemindahtanganan
aset, kabid penatausahaan aset dan kabid legalitas dan pengamanan aset. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan
wawancara, studi pustaka dan internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pemerintah aceh
secara keseluruhan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi masih adanya
pengelolaan aset yang belum maksimal. Sehingga terdapat 4 tahapan yang sering munculnya permasalahan yaitu tahap perencanaan
dan penganggaran, pengadaan, pemeliharan serta penghapusan aset. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan
aset pemerintah aceh yaitu kualitas sdm, komitmen pemimpin, dan pencatatan aset tetap. 
Kata kunci: manajemen aset, faktor penghambat aset daerah  
                              ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the management of regional assets and what problems arise in the asset management of
the Aceh government. The research method used is qualitative with descriptive analysis techniques. This study uses interview
techniques. The object of this research is the Aceh government SKPA, the Aceh Financial Management Agency (BPKA). in this
case the researcher took 4 respondents consisting of the head of the asset field, the district head of asset transfer, the administration
of assets and the legality of assets and security of assets. In collecting the data using interviews, literature studies and internet
searching. The results of the study show that the overall management of Aceh's regional government assets has been carried out
based on the prevailing laws and regulations, but the management of assets that have not been maximized. So that there are 4 stages
that often arise problems, namely the planning and budgeting stage, procurement, maintenance and asset removal. The inhibiting
factor in the implementation of Aceh government asset management is the quality of human resources, commitment of leaders, and
recording of fixed assets.
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